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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación se centra en determinar y analizar el impacto 
del sistema de control interno en la productividad del personal de la empresa 
Idivsa, 2019. El tipo de investigación realizado fue aplicada, ya que para la 
recopilación de información se utilizó como instrumento un cuestionario de 13 
preguntas cerradas formuladas para todo el personal de la pequeña empresa.  
Al realizar el estudio bibliográfico del tema en investigación se encontraron como 
antecedentes algunas tesis que coincidían con el título, pero que no abordan por 
completo el tema. Sin embargo los autores mencionan que el sistema de control 
es aplicable a cualquier tipo de empresa para alcanzar sus objetivos y esta sea 
más productiva y eficiente. Esto se llevaría a cabo con la implementación, en caso 
de que la organización no cuente con este sistema, o la aplicación, en el caso de 
que la tuviese, pero no está formalizada correctamente, en cualquiera de los casos 
mencionados se debe de considerar a los cinco componentes del control tomando 
como prioridad a los que les sea más rentable y productivo para su negocio. 
Asimismo, su aplicación puede emplearse en cualquier área de la organización. 
Como efecto del análisis se determinó que la empresa cuenta con un control 
interno informal, debido a que no está aplicando debidamente  un buen manejo 
de los componentes presentando algunas deficiencias en 4 elementos que son 
importantes tomar en cuenta, donde evidentemente luego de su aplicación dentro 
del área en estudio se obtendrá un impacto de manera positiva en su productividad 
laboral ayudando a ser más eficiente. 
Dentro del trabajo de investigación se detalla como manejar y aplicar de forma 
positiva estos elementos  y también se brinda a la empresa las recomendaciones 
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I. Introducción 
 
Hoy en día son más las organizaciones que incrementan su interés en hacer uso 
de un sistema de control interno beneficiando tanto la eficiencia como la 
productividad al momento de ser aplicado. Por otra parte, en las micro y pequeñas 
empresas no logran realizar el correcto uso de un sistema de control interno que 
vaya acorde con su organización y sus necesidades, donde puedan conocer la 
situación real del negocio y que ayude a resolver los problemas internos.  
 
Es por eso que en nuestro proyecto de investigación nos hemos abocado al 
estudio referente a la empresa Import y Distribuidora Vilcanota S.A. (IDIVSA), la 
cual se dedica a la importación y comercialización de pernos hexagonales, de 
rueda, para maquinarias pesadas y socket allen. También ofrecen tuercas 
hexagonales, arandelas, brocas, tornillos, entre otros. 
 
Dentro de nuestros objetivos, en referencia a este trabajo, principalmente, es dar 
a conocer la situación actual de la empresa, si cuenta con un sistema de control 
interno adecuado para el buen funcionamiento del negocio; de modo tal que 
analizaremos el impacto que se presenta en la productividad del personal, donde 
se utilizara los componentes de control correspondientes para poder evaluar 
dentro de la organización. 
 
Por otro lado, como instrumento de investigación se utilizó las encuestas a todo el 
personal que labora en la pequeña empresa para la recopilación de información, 
donde se presentaron algunas dificultades que pudimos superar como equipo de 
trabajo.  
 
Entre los beneficios que hemos logrado con este proyecto de investigación 
resaltamos que es de gran ayuda para futuras investigaciones relacionadas al 
rubro de pernos, ya que no existen muchos trabajos con este tema propuesto y 
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1.1. Descripción del Problema 
 
El presente trabajo de investigación está abocado en dar a conocer el impacto del 
sistema de control interno en la productividad del personal de la empresa IDIVSA, 
2019, dedicada al rubro de pernos, esto debido a que presenta incidencias dentro 
de la empresa, las cuales se pueden mejorar si se da mayor consideración; ya 
que, la productividad, es un indicador muy importante que se ve reflejado en los 
colaboradores al desempeñar sus actividades diarias. Si bien es cierto no se 
encontraron muchas investigaciones relacionadas al comercio mencionado, pero 




Prieto & Martínez (2004) mencionan en su artículo que la problemática de los 
métodos que manejan las empresas se debe al mal manejo y falta de uso de los 
sistemas de información que al ser mal aplicado o el desconocimiento de su 
existencia origina una productividad menor en las organizaciones. Es por eso que 
los autores afirman que al hacer uso de estas herramientas de gestión se logran 
los objetivos de las micros y pequeñas empresas con el fin de aumentar su 
productividad para obtener mejores resultados, ser competitiva y efectiva. 
 
López (2011) en su tesis de control interno al ciclo de inventarios y su impacto en 
la rentabilidad de la ferretería ángel López de la ciudad de Ambato en Ecuador 
indica que toda empresa comercial debe manejar muy bien el inventario porque 
es la base la compra y venta de bienes. Asimismo, manejar un control interno que 
sea eficiente en dicha área por lo mismo que tienen muchos objetos ferreteros, 
donde evidentemente se busca tener un registro adecuado y actualizado. Ahora 
en este proceso se incluye un adecuado control interno donde permite el acceso 
al colaborador para que distribuya eficientemente los productos al cliente final. Es 
por eso que pone énfasis en aplicar los elementos del control interno necesarios 
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Nivel Nacional  
 
En la actualidad muchas de las empresas mypes en el Perú no toman en 
consideración el manejo de un sistema de control interno en la productividad del 
personal dentro de la organización, mayor en su enfoque en los resultados sin 
tomar en cuenta el rendimiento del colaborador como parte del logro de sus 
objetivos. 
Balabarca & Magno (2017) en su tesis el control interno de calidad como 
herramienta en mejora de la gestión de las MYPE rubro ferreteras LANS EIRL 
Lima-Perú 2015 mencionan que la investigación de tipo no experimental dio como 
resultado la existencia de un inadecuado control interno que manifiesta problemas 
fragmentarios; afectando con el cumplimiento de los objetivos de la empresa; es 
por eso que la mype LANS EIRL tiene la necesidad de tomar este sistema de 
control que ayude a mejorar la gestión de sus funciones dentro de la organización 
para cumplir sus metas. 
 
Túllume (2017) en su tesis sobre la evaluación del sistema de control interno 
aplicando metodología Coso I para mejorar la gestión del proceso productivo de 
la Empresa de King Kong Chafloque señala que este tipo de negocios hoy en día 
presentan muchos cambios de manera constante; es decir cada vez se vuelve un 
mercado de mayor competencia, es por eso que su investigación se basa en el 
área productiva de la empresa, la cual tiene más problemas, donde pues a lo largo 
de la investigación se logra obtener resultados favorables   gracias al uso de un 
sistema de control que les permita conocer las incidencias y así poder mejorar su 
gestión para obtener mayor productividad en todas sus áreas y por ende mejorar 
su producción con ayuda de los componentes de esta herramienta.   
 
Marín (2017) en su tesis de Caracterización del control interno de las empresas 
del sector comercio del Perú: caso empresa repuestos Automotrices Marín EIRL 
de Chimbote menciona que en esta investigación la empresa no cumple 
correctamente con el uso del control interno, específicamente presenta 
inconvenientes en los componentes. Primeramente, en el ambiente de control, 
donde no se toma en consideración los valores, cultura y políticas de la empresa. 
En segundo lugar, supervisión, donde busca constantemente el control de todos 
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sus componentes y el buen funcionamiento dentro de la organización, donde 




Revisando trabajos de investigación, no se han encontrado tesis de investigación 
respecto a la caracterización del control interno de los micros y pequeñas 
empresas en el sector de pernos a nivel local, por lo tanto, existe un vacío de 
conocimiento. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
El presente trabajo de investigación tiene como unidad de análisis a la empresa 
IDIVSA, dedicada a la importación y distribución de pernos ubicado en el distrito 
de San Luis. La cual presenta dificultades en la aplicación del sistema de control 
interno referente a la productividad del personal. Actualmente esta empresa 
realiza sus actividades de control de manera empírica; es decir no maneja ningún 
indicador que mida su eficiencia y eficacia de sus trabajadores con respecto a sus 
operaciones que se generan diario, semanalmente, y mensual, ya que 
simplemente la empresa pone más énfasis en cumplir con las entregas del pedido 
a los clientes, reportando cualquier percance al jefe inmediato. Además, se ha 
observado que no hacen una correcta utilización de tiempo causando demoras en 
la entrega de pedidos, según manifiestan el jefe inmediato, esto se debe a que no 
hacen el correcto uso de algunos componentes de control que resultaría de gran 
utilidad para la organización.  Según  lo investigado, varios autores mencionan 
que los elementos del control interno es de gran ayuda para el funcionamiento y 
crecimiento de las mypes y que es necesario que estas lo manejen 
apropiadamente en sus organizaciones, sin embargo, no las llevan a cabo ni 
consideran necesario, porque el personal se prioriza al logro de sus propósitos 
individuales. También, la organización está en peligro de ser influenciada en la 
toma de decisiones, ya que, los jefes de área y gerentes, como parte del personal 
que tiene la empresa son familiares del propietario de la empresa. 
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Mediante este método se generará el reporte de las incidencias y seguimiento de 
las funciones de los trabajadores para poder evaluar los errores que se presentan, 
esperando dar respuesta a las dificultades y orientar a los principales miembros 
de la empresa, como el dueño y colaboradores, para mejorar los manuales de 
procedimientos y políticas en el crecimiento y desarrollo de su negocio. 
 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1.  Problema general 
 
¿Cuál es el impacto del sistema de control interno en la productividad del 
personal de la empresa IDIVSA, 2019? 
 
1.3.2.  Problemas específicos 
 
a. ¿De qué manera el ambiente de control impacta en la productividad del 
personal de la empresa IDIVSA, 2019? 
b. ¿De qué manera la evaluación de riesgos impacta en la productividad del 
personal de la empresa IDIVSA, 2019? 
c. ¿De qué manera la información y comunicación impacta en la 
productividad del personal de la empresa IDIVSA, 2019? 
d. ¿De qué manera el monitoreo impacta en la productividad del personal de 
la empresa IDIVSA, 2019? 
 
1.4. Formulación de objetivos 
1.4.1. Objetivo general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Analizar el sistema de control interno en la productividad del personal de la 
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1.4.2. Objetivos específicos 
 
a. Determinar de qué manera el ambiente de control impacta en la 
productividad del personal de la empresa IDIVSA, 2019 
b. Determinar de qué manera la evaluación de riesgos impacta en la 
productividad del personal de la empresa IDIVSA, 2019 
c. Determinar de qué manera la información y comunicación impacta en 
la productividad del personal de la empresa IDIVSA, 2019 
d. Determinar de qué manera el monitoreo impacta en la productividad del 




Analizando a las mypes nos encontramos con la empresa Idivsa del rubro de 
pernos, la cual presenta dificultad para ejecutar el sistema de control dentro de su 
organización; ya que parte de su personal son dirigidos por sus familiares poco 
calificado. Por ello, contribuiremos con el análisis del manejo del control interno, 
que ayude a identificar los puntos débiles de la aplicación de este sistema y a su 




Para el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitaciones. En 
cuanto al tema que estamos abordando no se encontraron mucha información en 
la tesis referente al título; sin embargo, si muchas bases teóricas en las fuentes 
consultadas. Asimismo, en el transcurso de la investigación se recolecto 
información necesaria con la coordinación de tiempos con mi compañera para el 
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II. Marco teórico 
 
2.1. Variables 
2.1.1. Control interno 
 
Según Meléndez (2016) menciona que es un sistema que los realizan tanto el 
personal de toda la organización como los gerentes administrativos y los altos 
directores de la empresa, creada con el propósito de garantizar seguridad en todas 
las áreas de la empresa a través de metas objetivos que se dan con la información, 
operación y el cumplimiento de estas. 
 
Según Martínez (2014) es un desarrollo realizado por la dirección, la 
administración y el restante del personal de la empresa, hecho con el objetivo de 
facilitar la máxima estabilidad en cuanto al seguimiento de las metas dentro de las 
siguientes categorías; eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. También, 
menciona que el sistema de control no es un conjunto secuencial, pero si es un 
conjunto dinámico e integrado que se implementa en cualquier organización 
pública como privada; es decir a las micro, pequeñas y medianas empresas que 
buscan el poder adquisitivo del dinero incrementando sus ventas. La aplicación 
de este sistema de control es distinta para cada uno de los negocios tanto en su 
estructura como en su forma. Es por eso que si hablamos de que una mype tiene 
un sistema de control menos estructurado e informal no quiere decir que este no 
logre sus objetivos hasta es posible que sea más efectivo que los demás.  
 
Limitaciones del control interno 
De acuerdo a Martínez (2014) el control interno puede sumarse para direccionar 
el logro de los objetivos de cualquier organización para que sea más rentable. 
También para que la empresa se vuelva más eficiente y eficaz. Además de 
obtener información financiera confiable que pueda reforzar la confianza de que 
la empresa cumple con el conjunto de leyes y políticas que son aplicables al 
comportamiento del personal y normas de la empresa. No importa lo bien que 
funcione y lo bien concebido que este el sistema de control ya que, solamente se 
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puede dar un nivel de seguridad razonado. Esta seguridad no absoluta, a la 
dirección en cuanto a la forma de lograr ciertos objetivos de la entidad. Un 
empleado malo no podrá convertirse en un empleado bueno.  En ese sentido 
vemos que las acciones que tomen las empresas de la competencia o las 
condiciones económicas pueden estar fuera de control de la dirección. También, 
existe diversos tipos de limitaciones que se percibe en un sistema de control 
interno dentro de una empresa como son: juicio humano, disfunciones del sistema, 
confabulación y relación costo / beneficio. 
 
Hemos mencionado que este tipo de informe posee limitaciones debido a que toda 
la información que podamos conseguir nos brindará solo un nivel de seguridad 
dentro de lo razonable. Existe un requerimiento de forma anual de la gerencia 
donde afirmaba que el costo de implantación de un control interno no supere a los 
beneficios que se pudieran esperar. Lo que se quiere es que muchos de los 
llamados controles internos poseen la tendencia a ser dirigidos a transacciones 
de rutina a otras no rutinarias. La ocurrencia potencial de la existencia del error 
humano a causa de su inexperiencia, negligencia, distracción, errores de juicio o 
por no entender el manual de instrucciones. Existe la posibilidad de poder evadir 
el control interno ejerciendo de la colusión de un miembro de nivel ejecutivo en 
vínculo con un empleado y a su vez con tercero fuera o al interior de la empresa. 
Existe la posibilidad por la cual una persona del área del control interno pueda 
llegar al abuso de su cargo, por ejemplo: un miembro de la gerencia no desea 
pasar por el control interno. También existe la alternativa que los procedimientos 
usados no sean los apropiados a causa de las condiciones ya que para lograr 
cumplir con los  procedimientos puede afectarse. 
 
Alcances del control interno 
De acuerdo al autor Mantilla (2016) menciona en su libro que el control interno es 
un concepto amplio que se extiende más allá de las funciones de contabilidad de 
una compañía. Los primeros intentos para definir el término se centraron 
principalmente en clarificar la porción del control interno de una empresa que el 
respectivo auditor debe tomar en cuenta para planear y ejecutar alguna auditoria 
de los estados financieros. 
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Rivas (2011) en su artículo científico afirma que el control interno consta de cinco 
categorías o componentes que la administración diseña y aplicará con el fin de 
lograr tener una seguridad razonable de que sus objetivos para ejercer el control 
se lleven a cabo con corrección. 
 
Componentes del control interno 
Los elementos de este sistema están compuestos por 5 componentes, donde 
Rivas (2011) menciona que el primer componente que es ambiente de control, en 
la empresa, es la actitud general de sus administradores y empleados hacia la 
importancia del control interno que consiste en tomar las acciones, asumir las 
políticas y procedimientos que nos muestren cuáles son las actitudes en general 
de los ejecutivos de la administración, directores y propietarios de una empresa. . 
Vemos que se considera como un segundo componente, hacer la evaluación de 
los riesgos, esto nos servirá para lograr la descripción de los procesos con que 
los ejecutivos pueden identificar, analizar y administrar los riesgos de negocio que 
puede enfrentar una empresa y el resultado de ello. Existe un  tercer componente, 
son las conocidas como las actividades de control, ellas son las políticas y 
procedimientos que aseguran que se lleva a cabo de acuerdo a lo indicado por la 
administración. Ellas se pueden establecer con la finalidad de garantizar que la 
empresa logre sus metas. Y el cuarto componente, sería la información y la 
comunicación, esto se refiere a que existen las maneras para identificar las 
operaciones de la entidad. Finalmente, viene el monitoreo. 
Si bien es cierto existen 5 componentes de control, pero en la investigación solo 
se tomará en cuenta 4 de ellas por su grado de importancia para obtener mejores 
resultados las cuales se detallarán a continuación:  
 
Ambiente de control 
De acuerdo a Martínez (2014) el entorno de control da un clima en que las 
personas se pueden desarrollar de acuerdo a sus actividades y cumplen con sus 
responsabilidades de control, esto marcará el desarrollo de la organización y va a 
influir en la forma cómo los empleados trabajan con respecto al control. Esta viene 
a ser la base de los otros componentes del Control Interno, pues van dando 
estructura y disciplina. Vemos que los factores del ambiente de control implican la 
integridad, los valores éticos morales y la capacidad de los empleados de la 
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empresa de acuerdo a la filosofía del trabajo y de  responsabilidades. Hay 
organización y desarrollo profesionalmente a sus empleados.  
 
Factores del entorno de control.  
 Integridad y valores éticos. 
Se define así a la existencia de códigos de conducta u otras políticas que 
están vinculadas con el trabajo profesional aceptable, incompatibilidades o 
pautas esperadas de acuerdo a las normas y al comportamiento ético y 
moral.  La manera cómo se logres las negociaciones con los trabajadores, 
proveedores, clientes, acreedores, competidores, inversionistas y 
auditores. Existe una presión por lograr los objetivos de rendimiento.  
 
 Consejo de Administración o Comité de Auditoría. 
Estarán influidos de forma considerable el ambiente de control y la cultura 
de la organización, esta influencia la hace el Consejo de Administración y 
el Comité de Auditoría, el nivel de independencia del  Consejo o del Comité 
de Auditoría en relación a la dirección, la experiencia y la calidad de las 
personas que los componen, el nivel de compromiso y el acierto de sus 
acciones son factores que nos indicarán de la eficacia del Control Interno.  
La frecuencia y nivel de  oportunidad que se ejecutan las reuniones con el 
director financiero o con el encargado contable, pudiendo ser auditores 
internos y externos.  El momento oportuno con el cual se brinda la 
información a los miembros del Consejo o Comité de Auditoría para poder 
supervisar los objetivos y las estrategias, poder hacer la situación 
financiera, así como los resultados de la actividad económica de la 
empresa.   
 
Evaluación de riesgos 
Toda organización debe enfrentar a riesgos tanto de origen interno como externo 
y estos deben evaluarse. Para evaluar los riesgos se deben de establecer los 
objetivos en cada nivel de la compañía y estos deben de ser  coherentes entre sí. 
La evaluación del riesgo es identificar y analizar los factores que pueden afectar 
el logro de objetivos y, tomando como base a dicho análisis, podremos definir que 
todos los riesgos deberían pasar por un análisis y la administración, esto por causa 
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de las condiciones económicas, industriales, normativas continuarán cambiando, 
es importante tener los mecanismos para poder identificar y afrontar los riesgos 
vinculados al cambio.  
 
Información y comunicación 
Debemos de identificar, recopilar y comunicar información que esté de acuerdo 
con el tiempo y forma que colaboren en el cumplimiento de cada trabajador en las 
responsabilidades que le competen. Los sistemas informáticos generan informes, 
los cuales contienen información operativa, información financiera y la 
correspondiente para el logro que ayuda a la dirección y el control de la empresa. 
Los mencionados informes contemplan, no sólo, los datos generados al interior 
de la empresa, también incluyen información sobre incidencias, y de las 
actividades y condiciones externas a la empresa, esta información será necesaria 
para decidir sobre la toma de decisiones y hacer informes financieros. Lo 
importante es que exista una comunicación eficaz en un sentido amplio, que esta 
comunicación se direccione en todas las direcciones a través de todos los 
departamentos de la compañía. La organización, de arriba hacia abajo y en 
sentido inverso. Es un asunto serio el ejercer el control en la empresa. y cómo las 
actividades individuales están vinculadas con el trabajo de otros colaboradores.  
Es en se sentido que debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales 
como clientes, empresas proveedoras, organismos de control y accionistas de la 
organización.  
 
 Calidad de la información 
La calidad de la información generada por los diferentes sistemas afecta la 
capacidad de la dirección de tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar 
las actividades de la entidad. Resulta imprescindible que los informes ofrezcan 
suficientes datos relevantes para posibilitar un control eficaz. 
 
 Como evaluar la información y comunicación 
Se deberá considerar la adecuación de los sistemas de información y la 
comunicación a las necesidades de la entidad, a continuación, se relacionan 
algunos aspectos posibles a considerar: 
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Supervisión 
 
El Control Interno requiere supervisión, es decir, un proceso que puede comprobar 
que hay un adecuado funcionamiento del sistema. Esto se logra a través de 
actividades de supervisión que sean continuas  evaluaciones en periodos de 
tiempo o una combinación de ambas. La supervisión periódica se ejecuta en 
cuando transcurren las operaciones, Esto va a incluir a las acciones normales de 
dirección y supervisión, también de otras acciones que son ejecutadas por el 
personal en otras funciones. El alcance y frecuencia de las evaluaciones 
ejecutadas va a depender de la  evaluación de riesgos y de la eficiencia que se 
logre en los procesos de supervisión.  
Los Sistemas de Control Interno evolucionan con el tiempo, se ven  
procedimientos eficaces en un tiempo dado, podrían no ser eficaces o ya no 
aplicarse. Pueden haber varias causas entre ellas son la incorporación de nuevos 
empleados, la existencia de defectos en la formación y supervisión, el tiempo 
limitado y otras presiones adicionales. De esa manera, las circunstancias en base 
a las cuales se configuró el Sistema de Control Interno en un principio también 
pueden cambiar, disminuyendo su capacidad de poder reconocer los riesgos 
originados. En consecuencia, la dirección de la empresa tiene que determinar si 
el Sistema de Control Interno es el más conveniente y también de su capacidad 
de asimilar los nuevos riesgos. 
 
 Como evaluar la supervisión 
Para llegar a una conclusión sobre la eficacia de la supervisión del Control Interno, 
conviene considerar a las actividades de supervisión continua como que son 
hechas con puntualidad dentro del Sistema de Control Interno, o de partes del 
mismo. Detallaremos algunos aspectos:  
 
 
 Supervisión continua   
a. Es importante conocer el nivel en que el personal puede hacer sus  actividades 
normales recoge evidencia de que el Sistema de Control Interno trabaja 
adecuadamente.   
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b. Se debe conocer en qué medida las comunicaciones que vienen de otros nos 
certifican que la información generada es de origen interno o nos refieren a 
problemas.   
c. Hacer ciertas comparaciones en algunos periodos de tiempo entre los importes 
vistos en el sistema contable con los activos físicos.   
d. Que las recomendaciones sean receptivas de parte del auditor interno y 
externo en relación a la forma como se pueden mejorar los controles internos.   
e. La medida y forma cómo las reuniones facilitan la información a la dirección 
acerca de los controles que operan con eficacia.   
f. Si se hacen encuestas periódicas al personal para que manifieste si entiende 
y cumple el código de conducta de la entidad y si se realizan normalmente las 
tareas de control críticas.   
g. Eficiencia de las actividades de auditoría interna.  
 
Efectividad del control interno 
Para Castañeda (2013) el modelo de control interno logra funcionar eficientemente 
si se llega a plantear un proceso interactivo multidireccional en el que todos sus 
componentes influyen entre sí, logrando como resultado un sistema integrado que 
responde de manera dinámica a las actividades cambiantes de entornos interno y 
externo de la organización y a los efectos de lograr los objetivos operacionales de 




Sandoval (2014) indica que la productividad es un indicador que mide el grado de 
desempeño laboral del personal a través de la eficacia, ello está relacionadas con 
la capacidad de información, comunicación e incentivos que se le pueda dar al 
cliente interno de una entidad.    
Según Céspedes & Ramírez (2016) existe un nivel de productividad el cual va a 
depender de factores que son los que forman el entorno microeconómico y que 
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La viabilidad de las mypes reflejadas en su productividad  
 
Mypes viables  
Para Herrera (2012) son aquellas empresas con potencial de crecimiento, tiene 
capacidad productiva y de generar excedentes, con ingresos y perspectivas de 
desarrollo para los propietarios y trabajadores. También, se dan relaciones 
laborales familiares. Se tratan de unidades empresariales que cumplen con los 
requisitos mínimos de formalidad, por lo que se les puede calificar de 
semiformales. Sin embargo, su carácter viable, determina que sus 
necesidades tengan un sustento económico y no social. Estas unidades 
económicas tienen sistemas de organización simples, centralizado 
administrativa y productivamente para la organización. 
 
Mypes no viables  
Herrera (2012) menciona que son unidades económicas que se caracterizan 
por ser inestables. Tienen una baja productividad y operan por debajo de sus 
costos; los ingresos que generan son insuficientes para sus propietarios y 
trabajadores. La mayoría de ellas son informales pues no cumplen con los 
registros tributarios, ni tienen sustento laboral ni municipal no generan empleos 
adecuados desde el punto de vista de los jornales y las horas laborales, 
además, incumplen con los estándares mínimos de derechos laborales, 
relaciones laborales familiares y absorben mano de obra, en su mayoría, con 
niveles educativos de primaria o menos, por lo que la productividad es muy 
baja. Los medios de producción que utilizan son bastante elementales y 
rudimentarios, preferentemente herramientas que equipos.  
 
El problema de las pequeñas empresas está en función a lo administrativo, 
operativo y estratégico. Considera que el fundador de la empresa es el quien toma 
las decisiones que suelen absorber la mayor parte de la atención de la empresa, 
y el objetivo es maximizar la rentabilidad de las operaciones, dejando de lado la 
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Las mypes 
 
Según Beltrán (2006) menciona que las pequeñas empresas independientemente 
de su tamaño, deben contar con un sistema de control interno que permita 
disminuir riesgos y salvaguardar los activos de la empresa, sin embargo, muchas 
de las mypes no cuentan con esta evaluación en las organizaciones, pues muchas 
de ellas trabajan de manera informal dificultando su desarrollo. Dado el auge que 
tiene este tipo de empresas no se le da interés ni apoyo necesario que se requiere 
para su crecimiento en el país donde actualmente trabajan de manera informal.  
 
De acuerdo con lo indicado por el autor, las mypes evaden optar por un control 
interno, por lo que en su mayoría sus trabajadores son familiares poco formales y 
que no brindan desconfianza para su ejecución. 
 
Funciones y responsabilidades 
 
Martínez (2014) menciona que todos dentro de una organización son 
responsables de manejo del control interno entre ellos se encuentran. La 
dirección, denominación para el máximo ejecutivo, el cual tiene la principal 
responsabilidad de controlar, debe también de liderar y dar revisión de que los 
responsables del negocio designen a los que son responsables de cumplir cada 
función y definir políticas y procedimientos definidos. Los directores financieros y 
sus equipos de trabajo poseen una importancia de primer orden pues sus 
actividades están muy vinculadas con el resto de unidades operativas y 
funcionales de la empresa. Normalmente están involucrados en el desarrollo de 
presupuestos y en la planificación financiera y, por último, otros empleados, hasta 
cierto punto la responsabilidad es de casi todos ya que producen información 
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Dentro de estos factores que afectan a la organización se puede mencionar, que 
en su desarrollo de las micro y pequeñas empresas les afecta el no aplicar un 
buen control interno, siendo este el principal factor; es la realidad que pasan 
muchas de estas empresas día a día, afectando de por si la productividad de la 
organización. La cual abarca la realización de ciertas actividades para fomentar 
un control adecuado a cada tipo de organización según el rubro, donde a través 
de la aplicación del sistema interno basado en el modelo se logre evitar riesgos, 
fraudes y exigir transparencias de rendición de cuentas en los procesos de la 
organización, todo ello sumara para los controles existentes dentro de la empresa.  
 
2.2. Marco conceptual 
 
1. Control:  
Viene a ser una actividad desarrollada por las administraciones a fin de lograr la 
verificación y vigilancia queriendo con esto cumplir con la legislación o de las 
exigencias que están previamente establecidas en forma de autorizaciones, 
licencias, concesiones y otros actos jurídicos. 
 
2. Productividad:  
Herrera (2012) manifiesta que es la relación existente entre producción e insumo. 
Se le considera así a la relación entre lo que sale y lo que entra (output/ input), 
dicho de otra manera: entre lo que se consigue y los recursos usados para 
lograrlo.  Si las unidades del numerador y el denominador son las mimas, la 
relación se expresa como una tasa o porcentaje de productividad. 
 
3. Sistema:  
Martínez (2016) es como la columna vertebral de la organización que busca 
interrelacionarse con todas las áreas y subareas para que no pierdan la fuente de 
información ni los elementos que se emplean para su existencia.  
   
4. Control interno:  
Mantilla (2016) dice que es un método que lo realiza la administración y la junta 
de directores acompañado de un trabajador de la empresa para dibujar un plan 
que ayude a alcanzar las expectativas de los objetivos de la empresa. 
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5. Impacto: 
Es la medición de la respuesta que se obtendrá del control interno en la empresa 
IDIVSA, la cual contribuirá con la entidad para alcanzar los resultados evaluando 
la importancia relativa a los niveles de economía, eficiencia y eficacia, dentro de 
un mismo contexto para y prevenir quiebres. 
 
6. Eficacia: 
Se entiende como concepto administrativo que es lograr el objetivo sin tomar en 
consideración los elementos utilizados para su resultado. 
 
7. Eficiencia:  
Bonnefoy & Armijo (2006) se entiende por este término en la administración que 
es logro de los objetivos empleando el menor recurso posible en su proceso y 
obtener el mejor resultado. 
 
8. Mypes:  
Según SUNAT lo define como la pequeña y micro empresa que puede ser 
constituida por una persona, ya sea jurídica o natural como cualquier tipo de 
sociedad según exija la ley peruana con alguna actividad comercial, productiva o 
de servicio.  
 
9. Objetivos:  
Gaitán & Niebel (2015) ellos manifiestan que hay objetivos estratégicos, hacen 
una selección de estrategias y van a definir los objetivos que están vinculados, 
alineados con la estrategia propia de la empresa, también están vinculados a las 
operaciones las cuales entregan efectividad y eficiencia para todas las actividades 
que sean operativas y que ayuden a mostrar los informes internos o externos 
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10. Ambiente de control:  
Gaitán & Niebel (2015) en relación a lo que se menciono en el informe, hay un 
grupo de procesos, normas y estructuras que serán la base para que se logre el 
desarrollo de la empresa. La alta dirección y el consejo de alta dirección de la 
empresa son los que dan la importancia debida al control interno y los estándares 
de conducta quieren lograr de los empleados.   
 
11. Evaluación de riesgos:  
           Gaitán & Niebel (2015) según el informe coso mencionan que cada entidad se 
enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes externas e 
internas. Podemos definir el riesgo como que es la posibilidad de que un hecho 
suceda en el mundo real y esto afectará muy mal para el logro de los  objetivos. 
El hecho de evaluar los riesgos significa que se hace un proceso dinámico que a 
su vez es iterativo con este proceso podemos conocer y luego hacer alguna 
evaluación de los riesgos para afrontar si es que se logran o no los objetivos. 
 
12. Monitoreo:  
Gaitán & Niebel (2015) hicieron un informe en el cual manifiestan que se usan  
para determinar si es que cada uno de los componentes ( 5 ) de uso en el control 
que es interno, se incluyen los que son controles para cumplir con los principios 
que tiene cada componente. Verificando si están presentes y si es que están 
funcionando correctamente.   
 
13. Comunicación  
La comunicación es mejor escrita que la oral; y si es preciso hablar, resulta 
preferible hacerlo por teléfono o vídeo-conferencia que en una reunión o 
entrevista. La presencia física del interlocutor rara vez aporta valor. Deslinda el 
contenido de la información del modo en que te la transmitan. Lo que interesan 
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III. Método 
 
3.1. Tipo de investigación 
 
El trabajo de investigación es de tipo aplicado, ya que se aplicarán conceptos de 
autores sobre el sistema de control interno, donde se pudo comprobar que 
mayormente es aplicado a grandes empresas; es por ello que realizaremos la 
investigación a la mype con el fin de mejorar la organización. 
 
3.2.  Población y muestra 
 
La población está constituida por un total de 30 personas de la empresa IDIVSA, 
comprendida entre los 18-65 años de edad, del área administrativa, entre ellos se 
encuentran gerentes, jefes, operarios, técnicos, de sexo masculino y femenino y 
con un grado de instrucción de universitarios, técnicos superiores, y licenciados 
pertenecientes a la empresa IDIVSA.  
El tipo de muestreo del trabajo de investigación es probabilístico, porque al 
emplear el cuestionario se conoce a las personas que responderán, ya que 
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3.3. Operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADORES 
V.I. CONTROL 
INTERNO 
Según Meléndez (2016) mención que 
es un sistema que los realizan tanto el 
personal de toda la organización como 
los gerentes administrativos y los altos 
directores de la empresa, creada con 
el propósito de garantizar seguridad 
en todas las áreas de la empresa a 
través de metas objetivos que se dan 
con la información, operación y el 
cumplimiento de estas. 
Ambiente de 
Control 
Grado de compromiso 
Evaluación de 
riesgo 
Nivel de riesgo de los materiales 
Información y 
comunicación 
Nivel de recepción de la información 




Morales (2014) indica que la 
productividad es un indicador que 
mide el grado de desempeño laboral 
del personal a través de la eficacia, 
ello ostra relacionadas con la 
capacidad de información, 
comunicación e incentivos que se les 




Efectividad de la Comunicación 
Efectividad de motivación 
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3.4. Instrumentos 
 
El instrumento de investigación que se ha realizado en el trabajo de campo es el 
cuestionario donde se elaboró una lista de preguntas cerradas, las cuales 















4.2. Análisis e Interpretación 
 
Gráficos Del Cuestionario De Evaluación Del Control Interno Con Respecto 







Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
0,709 13 
 


















En el grafico se observa que el grado de compromiso del trabajador se encuentra 




Lo que significa que el grado de compromiso que tiene el personal con la 















Como se observa en el gráfico, la empresa cuenta con un 56.67% medio y con 
un 36.67% en el mayor nivel de evaluación de riesgos. 
 
INTERPRETACION 
Lo que significa que la empresa logra cubrir con todos los materiales y recursos 
para todos sus colaboradores, pero estos no son utilizados de manera correcta 
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En relación a la comunicación y recepción de la información, se observa en el 
gráfico que la empresa se encuentra con un 60% en el rango medio y el 33.33% 




Esto se da porque la información que la empresa brinda a sus colaboradores de 
cómo realizar sus funciones diarias y el desempeño que se necesita para el 
crecimiento de la organización no está clara y por ende no las entienden, ya que 
la información no se logra procesar en el momento oportuno. 
 










Como se observa en el grafico el 40% de los colaboradores indica que, si se 
cumple con la evaluación de resultados encontrándose este en un nivel alto, con 
un 30% en un nivel intermedio y finalmente el otro 30% indica que la empresa 




Esto significa que los trabajadores están logrando cumplir con las expectativas 
mensuales propuestas por la organización, pero no con todos los estándares que 
conllevan el cumplimiento de estas.  
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Figura: N°5 
Fuente: Elaborado a partir de la encuesta realizada a la empresa IDIVSA 
 
ANALISIS 
La comunicación que existe entre los colaboradores y supervisores da como 
resultado más alto un 36,67%, el 43,33% siendo el porcentaje intermedio y 
finalmente el restante 20% el de menor porcentaje. 
 
INTERPRETACION 
Es decir, si existe una comunicación entre el jefe y colaborador, sin embargo, 
esto se ve perjudicado porque no pone énfasis en implementación para mejores 













Se observa en el gráfico que la efectividad de motivación del colaborador si 
afecta en el cumplimiento y logro de las metas dando como resultado un 46,67%, 
siendo el mayor porcentaje, mientras el 30% se encuentra en un nivel medio; es 
decir que no influye de manera significativa en su desempeño y el restante que 




Lo que significa que la motivación influye en la productividad laboral del personal, 
específicamente en su desempeño, esto se da debido a que la organización no 
presenta incentivos que fomenten el interés por alcanzar los objetivos y metas 
deseados para beneficio de toda IDIVSA. 
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V. Discusión 
 
1. Grado de compromiso 
 
En función al grado de compromiso el autor Espinoza menciona que esto se 
enfoca en toda la organización y que da a conocer al personal los factores de 
integridad, valores éticos y competencia de la entidad. Esto tiene relación con 
Lebrancon nos dice que el personal es quien asumirá sus responsabilidades 
para el logro de los objetivos. 
  
A través de la síntesis de los resultados obtenidos en las encuestas de la 
figura N°1, podemos mencionar que el 50% de los miembros de la empresa 
tiene un alto grado de compromiso referente a las políticas, normas y reglas, 
por consiguiente, el otro 50% del personal no toma conciencia. Finalmente, 
el 3.33% se encuentra en un nivel bajo de poco compromiso. 
 
2. Nivel de riesgos 
 
En función al nivel de riesgos Espinoza y Mantilla coinciden con el mismo 
argumento donde indican que estudiar los componentes de los factores de 
relevantes de riesgos que impidan el logro de lo establecido en los objetivos, 
ya que esto son parámetros que evitan incidentes futuros. 
 
concerniente al resultado obtenidos de la encuesta a la empresa IDIVSA que 
se muestra en la figura N°2 donde se ve que la empresa cuenta con un 
56.67% del parámetro inferior y el 36.67% en rango mayor de evaluación de 
riesgos; es decir la organización si logra abastecer con herramientas y 
materiales (impresoras, computadoras, teléfonos, útiles de oficina, etc.) a 
todo el personal; sin embargo, hay una probabilidad de pérdida de ventas 
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3. Nivel de cumplimiento de información 
 
En cuanto al componente de información y comunicación Espinoza menciona 
que todo personal dentro de la empresa debe recepcionar en tiempo oportuno 
los mensajes de sus superiores para lograr un buen rendimiento laboral. A 
diferencia del autor Lebrancón que para mantener la comunicación fluida el 
personal debe conocer los objetivos y las responsabilidades de la 
organización.   
 
Como podemos observar en la figura N°3 que la empresa se encuentra con 
60% en un rango intermedio y con un 33.33% correspondiente al mayor % de 
votos; es decir que la entidad no brinda suficiente información a sus 
colaboradores sobre cómo realizar sus funciones y desempeño diariamente 
que es necesario para el crecimiento de la organización. Finalmente, el 6.67% 
se encuentra en un nivel bajo que si llega a brindar la información 
correspondiente.  
 
4. Evaluación de resultados 
 
En función al componente de monitoreo Espinoza menciona revisión del 
cumplimiento del control interno se podrá evaluar la calidad del desempeño 
de sus colaboradores. En cuanto a Lebrancon dice que para la evaluación de 
este componente se debe dar a conocer a tiempo las deficiencias para tomar 
medidas según corresponda. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a la 
empresa IDIVSA, donde podemos observar en la figura N°4 que la 
organización cuenta con 40% en un nivel alto, porque si cumple con las metas 
y objetivos mensuales, el 30% en un nivel medio; es decir el colaborador no 
cumple con todos medios y el restante 30% no llega a concretar los métodos 
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5. Efectividad de la comunicación 
 
En cuanto a la efectividad de la comunicación, según Quero, esta se 
encuentra inmersa en toda la organización, donde se brinda herramientas 
necesarias para transmitir de manera clara y concisa la información para ser 
productiva en el logro de los objetivos y la realización de las actividades 
dentro del área correspondiente. A diferencia de Aguilar, él menciona que se 
da en función a los resultados y a la generación de vínculos entre los 
miembros de la organización en el proceso de evaluación de desempeño 
laboral. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada, la 
cual podemos observar en la figura N° 5, donde los colaboradores indican 
que en la empresa existe un 36,67% de comunicación; es decir si existe un 
envío de mensaje concisos por parte del jefe hacia el colaborador; mientras 
que el 43,33% de ellos indica que esto no nos entendibles y el 20% que es el 
de menor porcentaje, manifiestan que no llega en tiempo oportuno. Todo ello 
se da porque no se toma en consideración herramientas para la mejora los 
canales de una comunicación efectiva.  
 
6. Efectividad de la motivación 
 
En cuanto a la efectividad de la motivación López y Aquino dicen estar de 
acuerdo en que es un proceso de evaluación de desempeño que está 
directamente relacionado con la motivación y la satisfacción de las 
necesidades del trabajador orientado al comportamiento que está tiene en 
relación con la organización. 
 
Como podemos observar en la figura N° 6 respecto a la encuesta realizada 
a la empresa IDIVSA, donde el 46,67% del personal se encuentra motivado 
gracias a los beneficios de ley que otorgan como organización 
correspondientemente, mientras el 30% indica que para tener mejor 
desempeño la empresa debe otorgar incentivos y finalmente el 23,33% dice 
que no influye en su productividad laboral. 
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VI. Conclusiones 
Las conclusiones de este trabajo están en función al impacto del sistema de 
control interno en la productividad del personal de la empresa IDIVSA 
relacionadas con los indicadores donde analizamos los resultados de la 
encuesta a 30 colaboradores y que nos brindan una correlación de fiabilidad del 
0.709. Por eso,  el impacto del control del método de control interno se 
implementa de forma acierta para la productividad del personal. 
 
1. En cuanto al primer indicador que se encuentra en la figura N°1 se 
concluye que el grado de compromiso que tiene el personal de la empresa 
IDIVSA con respecto a la adaptabilidad de las políticas, normas y valores 
de la organización, da como resultado que la mitad de su personal se 
adapta fácilmente a ellos, lo cual se refleja en el compromiso con la 
empresa para alcanzar los objetivos. 
 
2. En cuanto al segundo indicador que se encuentra en la figura N°2 se 
concluye que el nivel de riesgos en función a las herramientas y materiales 
son cubiertas por completo para todos sus colaboradores, sin embargo, 
hay una probabilidad de pérdida de ventas debido a fallas que se 
presentan en algunas herramientas. 
 
3. En cuanto al tercer indicador que se muestra en la figura N°3, se concluye 
que el nivel de recepción de información que los colaboradores reciben 
de la empresa está parcialmente claro, ya que, más de la mitad del 
personal no logra desempeñar al máximo sus tareas debido a la mala 
comunicación de la información, por ende, estas no se logran procesar en 
el tiempo oportuno para su desarrollo. 
 
4. En cuanto al cuarto indicador que se muestra en la figura N°4 se concluye 
que la evaluación de resultados en base a los componentes del control 
interno es cumplida en un 40% por la organización para el logro de los 
objetivos como empresa lo que significa que la gestión de este sistema 
está por un buen camino; no obstante, hay algunos componentes que falta 
mejorar. 
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5. En cuanto al quinto indicador que se muestra en la figura N°5, se concluye 
que la comunicación que se brinda es parcialmente efectiva debido a que 
el 43.33% de la información recibida entre los colaboradores y jefes 
inmediatos presentan interferencias que causan demoras para la 
realización de sus funciones dentro de su área. 
 
6. En cuanto al sexto indicador que se muestra en la figura N°6, se concluye 
que la empresa IDIVSA realiza incentivos y respeta los beneficios del 
personal con respecto a la ley en un 47% lo que repercute en la motivación 
de cada uno de ellos para desempeñar sus labores correctamente de 
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VII. Recomendaciones 
 
Las siguientes recomendaciones son en base a las conclusiones mencionadas 
anteriormente referentes a los indicadores. 
 
1. En relación al grado de compromiso de la empresa IDIVSA debe de 
aplicar una estrategia para retener individuos comprometidos con la 
organización y que busquen los mismos objetivos para incrementar el 
nivel de compromiso y así influir en todo el personal se adapte a todos los 
valores éticos de la organización.  
 
2. En relación al nivel de riesgos de la empresa IDIVSA se debe de reforzar 
la evaluación de las herramientas y materiales necesarios que son de uso 
del personal para mejorar los riesgos presentes o futuros en la empresa 
que no afecten a la productividad del personal. 
 
3. En relación al nivel de recepción de la información de la empresa IDIVSA, 
esta debe generar y usar información de calidad pertinente para 
posteriormente tomar evaluaciones para conocer si el personal realmente 
conoce sus responsabilidades y así alcanzar sus metas de acuerdo a sus 
funciones internas de Idivsa. 
 
4. Referente al control de resultados de IDIVSA, está debe realizar una 
supervisión constante donde se seleccione los puntos que presenten 
fallas y desarrollar estrategias para poder contrarrestar las deficiencias 
que se presenten, mejorando el control interno de la organización que son 
delegadas al jefe o supervisor de las áreas correspondientes.  
 
5. En relación a la efectividad de comunicación de la empresa IDIVSA debe 
actualizar los canales de comunicación para que estos sean más efectivos 
y que puedan hacer llegar la información adecuada hacia los 
colaboradores y de esta manera realizar sus actividades oportunamente. 
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6. En relación a la efectividad de la motivación la empresa IDIVSA debe de 
realizar actividades de confraternidad con todo el personal a lo mucho 1 
vez al año para fomentar la sociabilidad y reiterar su compromiso con 
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IX. ANEXOS 
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- Cuestionario 
Sexo  Edad  
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
CONTROL INTERNO SI SI 
PARCIALMENTE 
NO 
1) ¿La organización tiene claramente planteada sus políticas y normas? 
   
2) ¿Los colaboradores siguen y aplican las políticas y normas dentro de la 
organización? 
   
3) ¿El personal cuenta con insumos (útiles de oficina) suficientes para un 
mes? 
   
4) ¿Se presentan dificultades con los recursos (teléfonos, computadoras, 
copiadoras, etc.) para la productividad del mes?   
   
5) ¿Se informa de manera clara la línea de autoridad y responsabilidad 
de cada colaborador? 
   
6) ¿Sabes qué tipo de responsabilidad tiene dentro de la empresa y quien 
es su supervisor? 
   
7) ¿Se cumplen con las metas establecidas mensualmente? 
   
8) ¿Se logra llegar a los objetivos diarios de atención?    
9) ¿Se cumplen con los procedimientos establecidos? 
   




10) ¿La empresa cuenta con canales de comunicación (escritos, orales y 
tecnológicos)? 
   
11) ¿Existe una buena comunicación  entre jefe y colaborador?    
12) ¿La organización brinda todos los beneficios de ley para sus 
colaboradores? 
   
13) ¿La organización otorga incentivos que fomenten el interés de 
cumplir los objetivos y metas? 
   
